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Osijek aa prijelazu u 20.
stoljeće
konzervator u Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika
kulture u Osijeku
U drugoj polovini 19. st. dva nova centra, Donji i
Gornji grad dobivaju određenu gradsku fizionomiju t i>ne
što su centralne gradske funkcije i izgled manjeg srednje-
evropskog grada pr ipali Gornjem gradu. Izgradnjom re-
prezentativnih javnih objekata u grad dolaze strani gradi-
telji koj i g rade objekte po srednjeevropskim uzorima u
duhu vladajućih stilova historicizama i secesije. Najznačaj-
niji osječki graditelj na prijelazu 19. u 20. st. je W. C. Hof-
bauer, bečki dak koj i r ad i po uzoru na svoga profesora
F. Schmida. Početkom dvadesetog st. osječki arhitekti 4 .
Slaviček i V. Axmann rade u duhu praške ! minhenske se-
cesije. Tada su formirani najvrijednij i potezi urbane arhi-
tekture Osijeka 20. st. V. Axmann zapažen je po svoj!n!
urbanističkim rješenji>na proboja novih ulica u gradu i mi-
kroregulacijom blokova. Izmedu dva rata gradi se uvažava-
jući postojeću Regulatornu osnovu. Planski se iZgrađuje
rezidencijalni dio g rada. Poznati graditelj i pored V. Ax-
manna su Domes, Struppi, Iuzbašić, Wranka, Graff, Dlovhi
i Fulla. U duhu moderne rade Axmann, Domes i Pelzer.
U razdoblju 1900 — 1940. godine Osijek prezentira visoke do-
mete urbarhitektonskog profi la, koj i s voj im oblikovnim
iZražajem interpretira suštinu dot ične epohe u ovom pro-
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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storu.
Tri gradske jedinice longitudinalno grupirane uz
obalu r i j eke, u t o k u h i s to r i j e n i kada n isu pop r im i le
značajke urbarhitektonski osmišljene cjel ine koja b i u
svom sjedinjenju i ma la j a sne a t r i bute g rada. Uzrok
takova stanja t reba t ražit i u g enezi grada, i n j egovoj
geopolitičkoj u l oz i u o vom p r o s toru. Grad t v rđava i
njegova dva satelita Gornj i i Donj i grad, živjeli su dugo
vremena u uzajamnoj ov isnosti, nemoćni da povežu i
oblikuju p r ostore to p» ičke potege n a ko j ima j e b i l a
zabranjena gradnja.
razvoja Gornjeg grada prema istoku i da l je je bio l im i-
t iran zabranom gradnje s tambenih ob jekata na e ra r-
skom zemlj ištu, oko tvrđave, u zoni tzv. topničke potege
— glasija.
Krajem 19. st. vel ik i h i d romehanizacijski radovi
na isušivanju močvarnog zeml j išta na j u žnom d i j e lu
grada, utvrđivanje obale i r egulacija r i j eke omogućili
su prostorno š i renje g rada p rema j ugu i f or m i r an je
nove gradske jedinice No>i grad. Dokidanjem topničke
potege 1883. godine, počelo je uređenje (nasipanje) oba-
le od Solarskog t rga do Regimentskog vr ta. Na samoj
obali izgrađena su brojna skladišta za pr ihvat robe. Na
prostoru današnjeg Preradovićevog šetališta, istočno od
Šamačke ulice, uređeno je Lt rčko, pol je na ko jemu j e
bila deponija drva i građevinskog materi jala. God. 1885.
izvršena je nagodba između Visokog vojnog erara i Op-
ćine grada Osi jeka o p r i mopredaj i n ek ih zem l j i šn ih
parcela u Tv rđi . Ta nagodba je omogućila p laniranje
gradnje u neposrednoj b l i z in i Tv rde. Razvojem grada
sazrijevala je i s v i j est o po t reb i u rbanizacije.
Prestankom vo jne f unkc i je Tv rde 1881. godine,
potencijalna mogućnost spajanja tr i g rada postaje real-
na. God. 1899. reambul iran j e p l a n i z 1 863. godine.
Na planu se u očava popunjavanje u l i čnih p r os tora.
Izvršeno je parceliranje zemlj išta između V lahovićeve
i Beogradske, Bulevara JNA i današnje Vukovarske ul i-
ce. Krajem 19. st. započeta je gradnja p l inare u nepo-
srednoj b l i z in i že l jezničke stanice i p a roml ina Un ion
na južnom d i j e lu Radićeve ul ice. Industr i j sk i pogoni
t vornice žigica i t v o rn ica namještaja izgrađuju se na
periferij i grada, krajn jem južnom d i j elu Cesarčeve uli-
ce. Četiri vel ika gradska parka, Regimentski vr t , Grad-
ski vr t , pe r ivoj ok o Pe jačevićeva dvorca u R e t f al i i
Park-šuma na i s točnom d i j elu Don jeg grada, u nepo-
srednoj bl izini Drave, bil i su redovno održavani, a imali
su i određene sadržaje potrebne za zabavu građana:
gostione, plesne dvorane i podi je, slastičarne i vr tu l j ke.
Na prostoru između Tvrde i Donjeg grada izgrađuju se
vojničke kasarne i ob j ekt i zemaljske bo ln ice.
I DONOŠENJE ŠTATUTA
UVJETI ZA IZRADU REGULATORNE OSNOVE
Razvoj urbanističke misl i i l us t r i raju ak t i d one-
seni s ci l jem da se regulira dal jnj i razvoj grada. Jedan
od prvih akata je Građevni red za s lob. i k r a l j . g rad
Osijek iz 1886. g. Tim g rađevnim redom regul i rana su
prava i dužnosti građana i gradskog poglavarstva u vezi
s daljnjom gradnjom na terenu grada. Posebna pažnja
posvećena je h ig i jeni i s i gurnosti s tanovništva, te gra-
dnji i ndustr i j skih ob jekata. Građevni red i z 1886. g.
predstavlja ve l ik i n ap redak u o d nosu na d o tadašnju
samovoljnu gradnju i u r eđenje grada. Vr i jednost toga
akta ogleda se u humanizacij i koju on nastoj i ostvari t i
prilikom gradnje. God. 1896. donesen je Statut obči»e
Iako je t opnička potega bila dok inuta 1883. go-
dine, erarsko zeml j i šte j o š n i j e p r ešlo u vl a sn ištvo
grada. Iz dokumenata znamo da je vojna komanda, u
više navrata, prodavala zemlj ište na per i fer i j i g lasi ja.
Povoljne pol i t ičke i ekonomske pr i l ike pređ kraj
19. stoljeća bile su uz rokom ve l ike m ig racije s tanov-
ništva u g rad. Međut im, p rob lem gradnje i p l anskog
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31. Regulatorna osnova grada. 191.1. 32. Skica -a izgradnju oko Vijećničkog trga, 1934.
slobod>xog i kralje>>skog grada Osijeka o nutarnlenx nje-
nom x>strojstvx< i poslovanju. Tim Šta tutonx između os-
talog reguliran j e rad g radskog zastupstva, građevnog
odbora.
Bujanje grada očituje se u sve većoj potrebi plan-
skog zoniranja po s t r uk tur i i f u n k c i j i : t r govački cen-
tar, zona stanovanja, zona administracije, zona indu-
strije, radničko stanovanje i td. Za povezivanje tr i grada
(Gornji g rad, Tv rđava i D o n j i g r ad ) u je dnu c j e l i nu
najveću preku predstavljaju tvr đavski bedemi, koji sme-
taju gradnj i t r ansferzalne komunikacije, odnosno pro-
duženju glavne osječke ~lice.
spravu o budućem razvoju grada, odnosno o težnji za
spajanje četir i ju odvojena grada (Gornj i g r ad, Tv rđa.
Donji grad i Nov i grad).
U situacij i kad se n a p l an i ranje g leda kao na
sveobuhvatan proces, u kojemu se isprepleću mnoge
potrebe i c i l j evi , gradu su za b ržu komunikaciju b i l e
potrebne ef ikasnije p r ometnice. D je latnost na p r o š i-
renju vi talnih funkcija grada, luci i gradskom prometu,
postaje krajem 19. st. sve više aktualna.
G. 1900. izdan je u Zagrebu Gra đevni red za Osi-
jek, Varaždin i Zemun. Građevni red je izdan kao ured-
ba za donošenje regulacijskih planova i gradnje na po-
dručju tih gradova.
Tako u broju 67. od 22. ožujka 1903. godine Aa-
rodna obrana u č lanku Budući razvitak grada Osijeka
iznosi pr i jedlog r ješenja postojećeg stanja: Mjerodavni
faktori »>orali bi se što p r i j e s ložit i o p ravcu jedno»x,
da sva četiri d i je la grada i l i ba re>n tri b><dx> spojena u
»eprekidni savez. To bi se dalo naj lakše postići na dva
nač>na: da se prodxdjena Kapucxnska ulica produlj i
dalje u i s t on> pravcu p reko bedema do že l jezničkog
>nosta. Na taj >>ači» dobila bi se krasna i dugačka ulica
koja b i s pajala Gornj i , N u t a rnj i i D o n j i g r ad. U
svrhu t rebalo b i s t eći v lasnost t v rđavi>xskih bedema,
njih porušit i t e o t vor i t i l i j epu š i roku cestxx, a s l i j eve
i desne parcelirat> ze>nljište za gradi l ište.
prijedloga. Nakon pov lačenja vo jne komande i z Os i-
jeka, ukidanja Zakona o zabrani građenja u zon i g la-
sija i nagodbe gradskog zastupstva i v o jne up rave o
ustupanju s lobodnog prostora oko Tv rđave, urbanisti-
čki i p rostorn i r azvoj t r i j u g r adskih c j e l ina pogrešno
je shvaćen. Donesena je pogrešna odluka o spa janju
tri grada najkraćom l in i jom u j e dnu c j e l inu. Za real i-
zaciju toga plana bi lo j e po t rebno srušit i bedeme oko
tvrđave, produžit i K apuc insku u licu p rema i s toku i
uvažiti n i z u r ban ist ičkih i a dm i n i s t rat ivnihčinjenica
koje su ma ter i ja lno i z a konski postojale. Novi g rad,
izgrađen južno od Tv rde, vel ik i b ro j a k t i vnih kasarni,
podjela administrat ivnih f unkc i ja, podvodno zemlj ište
oko Tvrde, izgrađen pa-.k tc sporo odv i janje r adova,
započetih već 1906. godine na rušenju bedema, odvozu
Kasnijim razvojem grada real iziran j e d i o t o ga
Godine 1903. osječke se novine uk l j u čuju u ra-
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materijala i n i v e l i ranju zeml j i šta, b i l i s u pr eduvjet i
najboljeg rješenja, odnosno realizacije i donošenja Re-
gulator»e osnove.
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željezničke pruge iodeći preko Dra»e, dočim za ostale
dijelo~e grada i»zade >sti služit i samo kao di r ek t ivno
za budući razvoj grada, koji d io osnove gradsko zastup-
»išt»o i pr e inačiti » lože, uz dozi>olu kr. zenzlj. » lađe.
Štatuto»> je regul i rana parcelacija nov ih g rad i-
l išta, određene su preinake zgrada kod ko j i h se m i j e-
nja građevinska crta, š i r ina i u r eđenje u l ica i t r gova,
udaljenost drvoreda od građevne crte, ši r ina p ločnika
i predvrtova, katnost novih objekata i katnost pr i l ikom
nadogradnje starih objekata.
REGULATORNA OSNOVA GRADA
Izrada Regulatorne osnove povjerena je gradskom
inženjeru Skenderu Kovačeviću i n j egovim suradnici-
ma, među ko j i >ma je bio i u v aženi osječki arh i tekt i
graditelj V ik tor Axmann. Imajući na umu specif i čnosti
dotadašnjeg urbanističkog razvitka, žurnost izrade Re-
gulatorne osnove, ekonomsku moć i snagu grada, Sken-
der Kovačević i V i k tor Axmann v jerojatno n isu mogl i
primijenit i najbolje r ješenje i uzeti za pr imjer u rbani-
stički razvoj Beča, koj i j e r u šenjem u tv rda oko s tare
jezgre dobio na j l j epšu k r užnu u l icu R i ngstrasse, na
koju se radijalno veže sistem glavnih gradskih arter i ja.
Regulatorna osnova grada izgrađena je 1911. godine, a
prihvaćena 1912. godine u Skupštini zastupstva slobod-
nog i kra l jevskog grada Osijeka. Godine 1913. Kraljev-
ska hrvatsko-slavonska-dalmatinska vlada, odobrava Re-
gulatornu osnovu.
ŠTATUT 0 REGULACIJI GRADA I I ZVEDBI
GRAĐEVINA U SLOBODNOM I KRALJEVSKOM
Štat«to»l u č l . b r . 2 . b i la je r egul i rana gradnja
zgrada u nizu, samostojnih zdanja i gospodarskih zgra-
da u dvorištu. Član 65. odnosi se na Chavrakovu ul icu,
istočni dio Bulevara JNA.
Chavrako»a ulica poča>n od Teret>ze (Beogradske) ulice
prema Donjenl gradu do g lasija, u l ice V — X, 33 m, i
to s diostruk in> tra>ni>ajski>n tračnicama, dva dri>oreda,
kao Što postoji, s p ločnicinla od 4» l ši r i ~e i s p r e d-
i rtoii»la od 5» > š ir ine sa sje i>erne strane ulice.
Pred P«kovnijski>n vrtom i Casničkirn pavil jono>n (da-
nas škola Zlatan Sremac) ima se ulica proširit> za smj '-
štaj posebno stojećih gradskih zgrada, i to gradskog ka-
zalIšta i gradske i>ijećnlce. Produljenje te u l ice od gla-
*ija do Trga F. i>na biti pre>na profilu VI — 44 nz Široka
i k tomu 5 nl , Za predi rtove sa sjeverne strane te ul i-
ce. Kasnijom gradnjom navedene širine su i os tvarene.
Poprečni profi l u l i ca, predviđen Štatutonz, shvaćen je
kao tipsko r j ešenje za regulaciju po jedinih u l ica. Na-
činjen je na osnovi proračuna, uvažavajući buduću gu-
stoću i v r s tu p r ometa. Rješavanje poprečnog prof i la
u lica bio je j edan od g lavnih elemenata estetike u l ič-
GRADU OSIJEKU IZ 1912. GODINE
Osim šire urbanizacije i regul iranja grada Štatut
i Regulatorna osnova imali su p resudan ut jecaj na ra-
zvoj i f o rm i ranje istočnog di jela Glavne osje čke ulice.
Da bih dokazao važnost Štatuta i n j egovu koordinira-
j uću ulogu u p r ovođenju Regulatorne osnove, a t ime
i razvoj, modif ikacije pa i u činjene greške kasnijih pla-
nera, koji n isu uvažavali postojeću dokumentaciju i za-
konitosti razvoja građa, uz obrazloženje, ci t i ram neke
dijelove Štatuta.
Štatut ovaj sastavljen je kao >zadopuna 20. i 32. grade»-
nog reda III. za grad Osijek, a na podlozi predlažući
regulatorne osnove grada od godine 1912, koja je re-
gulator>za osno»a obavezatna za dlo grada> koJl leži zz-
>nedu Drave, Župa>zijske ulice, Držav>zog kolodvora, te
1896.
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37. W. C. Ho fbaz>er, Hotel Rovat,
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nog prostora. S pomoću njega je određen položaj, šir i-
na i m j esto ko lovoza, tramvajskih s taza i nogostupa,
način grupiranja zelenila i šir ina predvrtova. Takav pri-
stup rješavanju poprečnih prof i la u l ica imao je ve l iku
ulogu u rješavanju estetike uličnog prostora.
U Chavrakovoj u l ici u p rodul jenju i s te, t rg bana grofa
Kt>ue»-Hedervary-a, Kapucinskoj u l i c i , Le Ma i t re pa r-
ku.. . na t r i sp rata, gradilište kraj nove pošte, i to sa-
».o sa strane Chavrakove ulice.
i>na više spratova nego što je na jmanje p ropisano, to
se gornji i v i d l j i> i d i j e lovi zgrade imaju ukusno »>as-
kirati.
sviju strana pa i sa dvorišne strane «k«sno, ali j edno-
stavno fasadira»e biti . Kod takovih zgrada ne smiju se
zahodi i l i sve nuz-prostorije posebno dograđivati ma-
li>n prozorčići»>a, čime bi se s koje god s t rane izgled
nagrd>o.
Gospodarske zgrade u dvor ištu moraju b i t i u kusno iz-
građene i po mogućnosti zelenilo>n maskirane. Ograde
imaju bi t i u kusno izvedene ne samo prema ul ici već i
pre>»a susj edima.
Samostalno stojeće zgrade poput l j e tovnika imadu bi t i
u pravilu bar na jedan sprat, a zgrade visokog prizemlja
mogu se dozvoliti, ako svojom visinom i i zgledom pre-
»ta okoliš u doli kuj u.
i industr i ju. Štatut ni je r ješavao regulaciju c i je log gra-
da, nego samo užeg centra grada, dok se za regulaciju
ostalog dijela grada daju samo idejne smjernice.
u Ribarskoj i K a puc inskoj u l i c i , i zgradnja Preradovi-
ćevog šetališta (Sakuntala parka), Bulevara JNA (Cha-
vrakove ulice) i V i jećnički trg (danas Park m. T i ta).
Plan regulacijske osnove iz 1912. godine nikada
n ije bio do k r a j a p r oveden. Prvi i d r ug i s v je tski r a t
umnogome su zakočili njegovo provođenje. Zbog toga
je veći d io zeml j i šta oko T v rđave ostao ne izgrađen.
Buduća egzistencija Vijećničkog trga (danas Park
m. Tita) trebala je b it i def in i rana Štatuto»> iz 1912. go-
dine. Pred Pukovnijskim vr tom (Park ku l tu re) i Časni-
čkim pavil jonom (škola Z. Sremac) trebala se ulica, na
odgovarajući način prošir it i za gradnju posebno stoje-
Član 11..: Ako se u k o jo j u l i c i g radi kuća, koja
Štatuton> je regulirana i g radnja zgrada za obrt
Član 9..: 13are»> na dva sprata imaju se g radi t i :
Kao rezultat ovog plana nastale su nadogradnje
Član 12..: Samostalno s to jeće zgrade i>nadu sa
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ćih zgrada Gradskog kazališta i Gradske vi jećnice. Me-
dutim, snaga društveno-političkih i ku l turnih odnosa ni-
je mogla u razdoblju prvog svjetskog rata i u pe r iodu
t reće i četvrte decenije ovog sol jeća uvažit i u p o tpu-
nosti potrebe intervencija zacrtanih Štatuto>n iz 1912.
godine.
i kralj . grada Osijeka zaključkom od 29. studenog 1912.
godine, pod r ednim b r o jem 335. Štatut j e o v j e ren i
potpisan od gradonačelnika grada Osijeka Graffa. Plan
iz 1912. godine nije povezao gradske funkcije u smislu
zakonskog planiranja, al i j e b i tno de terminirao dana-
šnju urbanističko-arhitektonsku f i z ionomiju užeg sre-
dišta grada.
Regiulatorne osnove grada, ci t i ramo m i š l jenje autora
Regulator»e osnove, inž. Koste Ćutukovića, gr. tehnić-
kog savjetnika, koje j e o b j av l jeno 1924. godine u i z-
vanrednom izdanju Hrvatskog lista, pod naslovom Uvje-
ti za »>oderni razvitak grada Osijeka — Regulator»a
osnova grada.
sjedu regulatorne osnove grada. Pri tome se mora i»>ati
dvoje u vidu. Prvo, regulacija postojećih dijelova grada
i građevnih crta i d r ugo, osnova za proširenje grada i
podizanje novih građevina. S obzirom na tu postojeću
osnovu, valjalo bi p rosudit i u ko l iko j e od po t rebe, da
se ista podvrgne revizij i i » adopunjenju. Za postojeće
izgrađene dijelo>>e grada predvide»a je sa>no»aj nu5
nija regulacija postojećih građevnih cr ta, da se dobije
ravna crta. Tu se čovjeku »a>neće pitanje, kada će je-
dna ulica s arhitektonskog stanovišta biti l i jepa. Na prvi
pogled svaki po»x>šIja, da ye ti»>e svi»>a estetski»> za-
htjevima udovoljeno, ako je gra đevina crta strogo rav-
na linija i da i s ta t r eba da bude što duža. Stručnjaci
su u tome pogledu, drugoga mnijenja, — on i vele, du-
ge ravne l in i j e postaju pos»>a>raču dosadne i >nono-
t one, oni dakle t r aže raznolikost, p romjenu, da t ime
izazovu živahnost u t icaja. Ta raznolikost se postizava
>.aZl>čito»> visinom u pojedini»> građevinama, postavlja-
»j em pojedinih građevina za pola met ra, pa > za» e -
Da bismo objasnil i stavove u vezi s ostvarenjem
Predloženi Štatut pr i hvat i lo je z as tupstvo Slob.
Već od 1912. godine nalazi se grad Osijek u po-
40. O'. C. Hofbauev, Nacrt za zgra-
du Pli»are, 1906.
38. W. C. Hofbauer, Nacrt židovske
škole, 1900.
39. W. C. Hofbauer, Nacrt porodi-
čne zgrade, I904.
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41. 1V. C. Hofbatter, Secesijski bunar, 1903.
koliko»>etara iza ra»»e građevne crte, odvojeni»t >ta-
čino»t gradnje pojedi»ih građe»i»a i podizanje>n ulica
u nepretjerano s»inuti»ž l i>tija>na. Razu»tije se sa»>o
po sebi, da bi se na taj način >nogle podići ulice, koje bi
tt arhitektonsko estetsko»t pogledu»>ogle bi t i s avrše-
»o lijepe i ukusne, ali bi za grad»j« takovih u l ica mo-
rali b i t i , p o » je š taci»>a arhitekti»>a izrade»i posebni
nacrti, kojih bž se pri>>at»lcl p>t >Zgradnl t > s obZ1>o»l >ta
vanjski izgled, morali s t rogo držati. Današnji duh v re-
>nena, s obzirom na teške pri»redne pri l ike, nit i ne ide
više za ti»t, da pojedine zgrade budu nabacane teško»ž
iscifrano»t fasado>n, već se zado»oljava s j e dnostav-
no»t >>kusni>n linija»ta i p r ost rani»t grupacija»ta. KQ-
ko jedna svi>tuta ul ica » tože >>kus»o da djeluje, može
da na>n kao pr i»>jer u Os i jeku s luži, St rossmayerova
u lica u dijelu. što leži izmeđ>t Trga kralja Petra I . i Ro-
kove kapelice, Idući od toga napra>na Rokovoj crkvi v i-
dimo, lijevo i desno, sko>o cijelu ul ičnu f rontu tt blago
svim>toj ll » l j>, koj Q bt > tara»no j oš llepše dlelovala,
da su pojedine zgrade >to»e i » >odemo grupisane, a tt
pozadini, toga di jela u l ice, rekao bi čovjek baš posred
ulice, predočuje na»t se >tk>>sni tor>žjić Rokove crkve,
kQo završetak ul ice, no idući dalj e, i došavši do same
kapele, »idi»to, da ista l i j epo po st rance tt prat cu gra-
42. Ulica izgrade»a u duhu secesije početI-ont 20. st.
đe»ne crte leži i p ro»>et>t ništa»e smeta. Aleksa»dro»a
BltcQ od Kap«ci>>ske ulIce poča»l Š Pre> ado»iće»l»t Še-
talište»t prž>ža na»t već sliku modernog grada, s l i j e-
po>n čed»i>n arhitektonskim ~krasom. Tu se opaža ra-
»olikost u visini, u izgledu i u p r avcu pojedinih građe-
»ina. Prerado»iće»o šetalište, sa svojom p r ek inuto»t
građe»non> linijo»t i u sk lad«sa zele>žiko>n nema u se-
bi nikakve»tonotonije, već svaki dio za sebe budi no»«
znatiželjnost i t r až i d a u pof p un jenje c j e l ine, buđ»,
pred zgradom Urani-Kino u parku podignut dolični spo-
»tenik. U p ra»c«od Pu kovnijskog v r ta p rema Tv rd i ,
stoji o tvoreno, sada već gradsko tv rđavsko ze»tlj ište,
na koje»t t reba da niknu » t oderne građevine, »>oder>ti
Osijek, pa je naši>n arhitektima pružena pri l ika, da na»t
izrade osno»e za razvitak grada u l i j epo>n, arhitekton-
ski savršenom obliku.
osnovi sve do 1934. godine. Ivan Fay, gradski tehničar
nadsavjetnik, izradio je 1934. godine idejnu sk icu p lan
š irenja jednog di jela grada. Idejna skica račena je na
bazi programa iz 1930. godine. Programom je p r edvi-
Razvoj grada odv i jao s e prema R egu latornoj
45. A. Sia>iček, Nacrt za z g radu
Nossan 1904.
43. A. Sla»iček, Plan zgrade Po»i- 44. A. Sla»iček, Perspektivni pogled
za uklapanje no>og objektaschl, 1906.
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đena izgradnja na ši rem prostoru oko V jećničkog trga
(sada Park m. Ti ta).
problema i propusta, koje je u sebi nosila Regulator»a
osnova. U vremenskom intervalu od 1900 do 1940. ur-
barhitektonske intervencije obuhvatile su s l i jedeće ra-
dove: ruš=nje starih i g radnju novih ob jekata, dograd-
nje i pregra 'nje u užem centru Donjeg i Gorn jeg gra-
da, gradnju parkovnih površina i novih insula od Beo-
gradske do Is tarske ul ice i g radnju r adničkog naselja
u Industri jskoj četvrt i .
KOMUNALNA POLITIKA
I SANITARNO TEHNIČK I RADOVI
Iz novinskih članaka početkom 20. stoljeća i s lu-
žbenih spisa (Zbirka i sprava) saznajemo niz zaniml j i-
v ih podataka koj i ob jašnjavaju prošlost grada i pu ls i-
ranje određenih prostornih transformacija koje su uvje-
tovale dinamičnost n jegova razvoja. Za sve v it a l ne
gradske funkcije grad Osijek je donosio statute. Godine
1885. donesen je Štatut za s t ražarenje, a 1893. godine
donesen je Št a tut o us t r o js tvu r edarstvene straže u
slobodnom i k r a l j evsko»> gradu Osijeku s d o da tkom
Disciplinirani p ravi lnik za g radsku redarstvenu stražu
sl. i kralj . grada Osijeka.
lija Pleiffera. Postojali su statut i za čišćenje i održava-
nje ulica, izloga, parkova, rasvjete, gradnje kućnih ka-
nala i odvodnj i t la i td .
Teracanje ulica
ma isprava čuvaju se ugovori za izvođenje taracanja i
asfaltiranje ul ica. Ti su ugovori sk lopl jeni s t v r t kama
i privatnim osobama.
nje novih keramitnih pr i je laza .u glavnoj osječkoj ul ic i .
Ugovor je sklopljen između Gradskog poglavarstva slo-
bodnog i k r a l j . grada Osijeka i tv r tke Steinkahlen und
Zigel Werks-Gesellschatt i n Pest. Godine 1907. čitava
Kapucinska ulica bila je popločena keramitom. Godine
1908. asfaltiraju se u l ice u užem centru, a neke se te-
raciju grani tnom kockom uvezenom iz Pešte. Godine
1909 Izidor Frank dobio je posao na taracanju Teretne,
danas Beogradske ulice, granitnom kockom koju j e i s-
poručila tvornica opeke u Pešti.
Vodovod I kanalizacija
raspravljalo se o opskrbi Osi jeka izvorskom vodom iz
planinskih izvora kod Orahovice. Od te se zamisli odu-
stalo, jer su t r a žena j e f t in i ja r j ešenja. Godine 1906.
izvršeno je pokusno bušenje na l o kaci jama osječkih
pustara. Godine 1908. u dvor išt ima g lavne u l ice buše
se arteški bunari. Osječani, a pogotovu stanovnici glav-
ne ulice, opskrblj ivali su se u 19. st. vodom iz dvorišnih
bunara il i p r ivatnih crp i l išta (pumpi) iz Drave. Godine
1903. gradi se kanal u Kapucinskoj u l i ci . Godine 1912.
potpisan je ugovor sa zagrebačkom tv r t kom Eh r l i ch
o gradnji gradske kanalizacije. Dotada, odnosno do iz-
Idejna skica iz 1934. godine naslijedila je i dosta
Statut i dodatak t iskani su u osječkoj t iskari Ju-
U Histor i jskom arh ivu g rada Osi jeka u zb i r ka-
Ugovorom iz 1906. godine regulirano j e i zvođe-
Građevinske djelatnosti
saznajemo i neke detalje o g rađevinskoj d j e latnosti u
užem centru grada, odnosno u Glavnoj u l ic i .
skih n>ajstora, objavl jenog 12. ožujka 1903. godine u
Narodnoj obrani, kaže se: Vlada je ispitanim zidarski»>
n>ajstorima dozvolila da» togu u svoje i>ne podizati ta-
kve zgrade, koje su jednostavne konstrukcije. Pošto su
do tada t i z idarski majstor i podizali i oveće prizemne
kuće, pa i jednokatnice, to su se graditelji, na to n j iho-
vo poduzeće potužili vladi i zamolil i je da razluči točno,
što se ima razu» sjeti pod zgradama jednostavne kon-
strukcije, vlada je r i j e š i la tu s t var t ako da n i je odgo-
vorila di rektno nego je p redala građevinsko>n odsjeku
pojedinih gradova ovlast da prije nego se započne ka-
kova gradnja, od isp i tanih zidarskih >najstora, može i
s>nije presuditi kakve je konstrukcije ova zgrada, koja
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gradnje kanalizacije, otpadne vode puštane su u kanale
koji su vodil i do Drave.
- sabirač čitavom dužinom g lavne osječke ul ice. U A r-
hivu u k>ljizi Dozvolbena isprava iz 1900. godine čuvaju
sc projekt i i k omp letna dokumentacija. Dozvolbena is-
prava izdana je 1912. godine, a dokumentacija je rađe-
na u Szegedu 29. srpnja 1912. godine.
Čišćenje grada
lovice 19. stoljeća sačuvano je nekoliko ugovora koj i su
regulirali ođvožnju blata, prašine, smeća, leda i sni jega
iz grada. Grad je sklapao ugovore s nekolicinom podu-
zetnika, od ko j ih j e svak i dobio svoju zonu. Zone su
bile ucrtane u karte.
Rasvjeta
uvedena je pl inska rasvjeta u glavnu ul icu. Nacrt p l in-
skih rasvjeta pr ihvaćen je i odobren na s jednici grad-
skog zastupstva 14, l istopada 1884. godine, zaključkom
broj 15271/884. Na nacrtu se v id i da j e H a up t P l a tz
(Trg Slobode) bio o sv i jet l jen s t r i s l o bodno s to jeće
plinske svjet i l jke i s o sam p l i nskih sv jet i l jk i ( k ande-
labri) na fasadama, Kapucinergasse s 9 kandelabera na
fasadama i s 9 s to jećih svjet i l j k i . Trg oko s tare crkve
Sv. Petra i Pavla, bio j e osvjet l jen s t r i s t o jeća i pe t
zidnih pl inskih kandelabara.
sku kuću i svrat išta Central i Royal, a đo 1910. godine
bila je uvedena u gotovo sve objekte u u l i c i . Godine
1911. plinska mreža je b i la proširena i na ostale ul ice.
Godine 1914. izvršena je r e konstrukcija p l i nske ras-
vjete. Od 1910. godine uvodi se i e lektr ična rasvjeta u
neke objekte na trgu. Tako je trgovačka kuća Mioković
i Čavić na Trgu kra lja Petra (Trg Slobode) imala elek-
trično svjetlo s motorom na benzinski pogon.
kralja Petra uvela je u svoje bankovne prostorije elek-
trično svjetlo s pogonom na benzinski elektromotor.
Iz članaka koj i su ob javl jeni u Na rodnoj obrani
Godine 1921. Hrvatska trgovinska banka na Trgu
Godine 1906. uvedena je pl inska rasvjeta u grad-
Godine 1873. izgrađena je pl inara, a 1874. godine
U novinskom članku Rešidba vlade grada zidar-
Godine 1913 — 14. iskopan je glavni gradski kanal-
U 19. st. grad je bio redovno čišćen. Iz druge po-
Godine 1896, na s j ednici G radskog zastupstva,
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ce se zidati. U O s i je ku će up rava g radskog odsjeka
priznati zgradont jednostavne konstrukcije i j e dnokat-
nicu, ako nije u osobnon> stilu podignuta, a u Ze>nuntt
će zabraniti takovont n>ajstoru prostu kuću zidatt, ne-
go će >nu dozvoliti staj e zidati.
zgrada radil i su s t o lar i i z i d a rsk i ov lašteni majstor i .
Svakog mjeseca se sastajala komisija za gradnju i od-
lučivala gdje će se i kako gradit i .
Popravak kuća
žavale su se u Inženjerskom uredu u Nutarnjem gradu
(Tvrđi), u varoškoj u l ici , Ustn>ene hefti>nbene rasprave
na koj ima se l i c i t i ralo popravl janje gradskih kuća u
d ruštvenom i p r i va tnom v lasništvu, s t im š t o su p r i -
vatnici moral i p op ravl jat i svoje zgrade. Popravke j e
procjenjivala gradska inženjerska komisija. Ukrasne de-
talje ođ štuka radil i su lončari.
Izlozi
već početkom sto l jeća. U a rh ivskim dokumentima i z
1905. godine nalazimo podatak o adaptacij i i z loga na
Trgu br. 1. Novi drveni por tal zgrade br. 1 projekt i rao
je Ignjat Zwekack, a i z rađen je u T vo rn ic i pokućstva
Povischil. Odluke o pr e g radnji I pos t av l janju i z l oga
donosile su s e na opć i nskim s j edn icama g radskog
poglavarstva. U vremenu od 1920. do 1930. godine do-
nesen je veći bro j od luka za dogradnju, p regradnj i i
postavljanje izloga, na Trgu i u g l avnoj osječkoj u l ic i .
U arhivskim dokumentima na lazimo od luke i n a c r t e
koji se odnose na navedene radove, te odluke o postav-
ljanju reklamnih natpisa i ormar ića. Za manje zahvate
p rojekte su rad i l i z idarski majstor i t e s to larski, a za
veće inženjeri i ar h i t ekt i A k smanović, Mal in , Rožić,
Wranka, Dlouhy, Pir i i d r ug i .
Promet I gradnja prometnica
dijeljeni na: 1. Državni put : Vukovarska cesta, Ulica A.
Cesarca i St rossmayerova ul ica, 2. Banovski put : V i n-
kovačka cesta, 3. Općinski put I . reda: Bulevar JNA do
Strossmayerove ulice, 4. Općinski put I I . r eda: pr i lazni
putovi gradu. U iskazu ulica, cesta i trgova grada Osije-
ka iz 19. stoljeća, nalazimo podatak da Chavrakova uli-
ca ima dužinu od 1770. metara, a Kapucinska 333 metra
(danas sve Bu levar JNA) . Sv i t i pu t ov i s u d o 1 940.
godine bil i popločeni keramitom i l i kamenom kockom.
Javnl promet
putnika. U voznom redu za omnibuse i f i j akere u slob.
i kralj . g radu Osi jeku p rop isana su p rav i la o v ožnj i
putnika.
1903. godine u gradu postoje 4 konjska tramvaja (sl. 5)
i 36 f i jakera, a iste godine popločuju se i t r amvajske
stanice. Godine 1912. V. Axmann uvaženi osje čki arhi-
tekt, gradski zastupnik, t raži da se u g r adski p romet
uvedu autobusi. Godine 1913. do 1926. osje či promet
ima 10 autobusa. Godine 1926. Osijek dobiva elektr i čni
tramvaj.
Godine 1876. organiziran je gradski javni pr i jevoz
Do degradacije parternih vizura ( izloga) došlo je
Svake godine, u periodu 1909 — 1914. godine, odr-
Početkom 19. stoljeća, osječki putovi su b i l i po-
Do 1903, godine nacrte za preinake i p roš irenja
historicizma.
' »>>>g>>l>i
46. V. Annann, Kino Urania, 1912.
ARHITEKTURA OSIJEKA >NA PRI JELAZU
U 20. STOLJEĆE
Zahvaljujući svom položaju i u lozi koju j e imao
u histori j i , Osijek j e oduvi jek u seb i nosio vel ike po-
tencijalne mogućnosti razvitka. Važno ekonomsko sre-
dište šireg regiona postao je Osi jek naročito od 1853.
godine, kad je b i l a osnovana Trgovačko-obrtnička ko-
mora za Slavoniju. Podizanjem novih poduzeća, grad-
n jom pruge, uspostavljanjem redovitog putničkog i t r -
govačkog prometa na Dravi , komunalnom po l i t ikom i
sanitarno tehničikm radovima, te usmjerenom planira-
nju, f izionomija grada se krajem 19. st. bi tno izmi jeni-
la. Pred kraj p rošlog stoljeća u grad dolaze strani gra-
ditelj i i g r ade po u zor ima na s l ična zdanja u v ećim
evropskim središtima. Ulice mijenjaju svoj izgled, a for-
miraju se i nove, u ko j ima se grade građevine u duhu
U drugoj po lovici 19. st. dva nova centra Donj i
i Gornji grad dobivaju određenu gradsku fizionomiju
t ime što su centralne gradske funkcije i i zgled manjeg
srednjoevropskog grada p r i padali Gorn jem g radu. U
19. st. u Go rn jem g radu, osim V i r ov i t ičke županije,
izgrađeni su javni objekti : sud, kasarna, gradska kuća,
47. V. Axmann, Kuća Čočinović, 1906.
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Godine 1885. grad j e dobio kon j sku že l jeznicu,
77
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kazalište, crkve, hoteli , žel jeznička stanica, škole, in-
dustrijski pogoni i z imska luka.
zma imaju naglašeni vertikalni i hor izonta!ni r i tam plo-
ha. Reprezentativnije g rađevine imaju i s taknute p i la-
stre i okv ire prozorskih otvora. Veliko zna čenje prida-
je se odnosu punog i praznog na pročelju. Umjetnička
izvedba krovnih at ika, naglašeni krovni i k o rdonski v i-
jenci karakteriziraju a rh i tektonska ostvarenja rađena
u duhu histor icizma. Također je p r i sutna i op lemenju
fasade skulpturskim ukrasima.
kata u Cesarčevoj, Radićevoj, Ul ici Republ ike i zapad-
nom dijelu Bu levara JNA, te gotovo svi objekt i u V l a-
hovićevoj ul ici. Definiranjem užeg središta 19. st. (ruše-
nje starih i t rošnih objekata i izgradnjom novih) taj st i l-
ski izraz dobio je svoju punu af i rmaciju. Uz graditeljski
opus W. C. Hofbauera, jednog ođ najznačajnijih osječkih
arhitekata druge polovice 19. i ,prve decenije 20. st., na-
s ljeđena arhi tektura h i s tor icizma može se uv rs t i t i u
vrijedna ostvarenja srednjoevropske arhi tekture svoj-
stvene gradovima srednje vel ičine.
njemačkog arhitekta i r estauratora F. Schmida (profe-
sora arhitekture na Mi lanskoj i Bečkoj akademij i), koj i
je projekt i rao nekol iko ob jekata u H r v a tskoj , meću
ostalim godine 1882. s arhi tektom K . Roesnerom i k a-
tedralu u Bakovu. Hofbauera je u Osijek doveo Schmidt,
koji j e sud jelovao u g radnj i os ječke župne crkve Sv.
Petra i Pavla ( izgrađene 1894. godine). Krajem 19. i u
prvom deceniju 20 . s t . H o fbauer j e b i o n a j t r aženij i
osječki graditelj . Udružio se sa Schulhofom, građevin-
skim poduzetnikom. Tvr tka Hofbauer i Schulhof izgra-
d ila je k r a jem 19. st . na j reprezentativnije ob jekte u
gradu: Domobransku vojarnu (Crvena kasarna), dvor dr.
Maksimovića (danas Ugostiteljska škola u Radićevoj uli-
ci), Vojarnu bana Jelačića (danas Bije la kasarna), dom
Jugoslavija, ugao Gundulićeve i Župani jske, veliki d io
Chavrakove (Danas Bulevara JNA) i K o l odvorske (da-
Plan za gradilište na prostoru
U historicistićkom st ilu izgrađena je većina obje-
Sve građevine koje su građene u duhu h is tor ici-
I>> • > j',"+f-'
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nas Radićeve) u l ice, poznato os ječko i z let ište Je lett-
grad, koje je b i l o u po s jedu g ro fa No rmana. Osječki
graditelj Ho fbauer izradio je p ro jekte za kupalište Di-
ana, u Deszatievoj (danas Ulici Republike), zgradu po-
reznog ureda na uglu Vlahovićeve i Bulevara JNA, kuću
dvorskog savjetnika i g r adskog zastupnika Ka r lovića
(zgrada IPK-a na Bulevaru JNA), hotel Schneller (danas
Turist).
Hofbauer do 1901. godine radi projekte, u osnovi eklek-
tičke, sa slobodnijom pr imjenom histor i jskih st i lova. Tu
dolazi do i z ražaja n j egova sposobnost da r azvrstava
stilske elemente i ob l i kuje novu reprezentativnu cjel i-
nu, koja odgovara duhu i potrebama vremena. To je vi-
dljivo na njegova dva objekta — zgradi Berger u U l i c i
Republike br. 8 I u hotelu Royal. Dok porodična zgrada
Berger, u Ulici Republike, zadržava historicističku stro-
gost i s imetr i ju , hotel Royal posjeduje pro f in jenu du-
hovnost u izboru i s intezi eklektičkih plastičkih ukrasa.
Pod utjecajem v ladajuće struje u Beču oko 1900. go-
dine, koja teži za oslobođenjem od t r ad ic ije i a kade-
mizma, uz uvažavanje principa umjetničke slobode stva-
ranja, a ne samo kombiniranja, Hofbauer već >početkom
stoljeća projekt ira objekte u duhu secesije, modif icira-
jući vanjsku opnu i u p o t rebl javajući bogatstvo izraza
secesij ske štuke-dekorativne p l ast ike. Kao na j r an i j i
objekat osječke secesije nastala je 1900. godine Židov-
ska škola (danas Pravni faku l tet) u Rad ićevoj u l ic i i
Porodična zgrada Hofbatter 1904. g. (danas zgrada Rek-
torata). Obje zgrade zadržavaju karakteristiku h istor i j-
skih sti lova u unu t rašnjosti, a potpuna ntodernost na-
ročito dolazi do izražaja u vegetabilnom ornamentu na
zgradi Hofbauer. Iz nacrta i real izirane ukrasne ograde
vidlj ivo je da je au tor b io uk l j učen u suvremene arhi-
tektonske tokove vodećih evropskih središta. Secesijski
bunar na Šetalištu V. V lahovića, koj i se nekad nalazio
u Gradskom vr tu , p ro jekt i rao je W. C. Ho fbauer i i z-
građen je u poduzeću Hofbauer i Schulhof. Poklonio ga
je gradu grof Pavao Pejačević iz Podgorača (loza Viran-
tička), a otkr iven je i p r edan javnoj upo t rebi 1903. g.
Bunar obi luje ukrasnim ornamentima izvedenim u ko-
vanom željezu. Čet ir i m r amorna s tupa nose I imenu
kupolu. Nalazi se na kamenom uzvišenju načinjenom
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e je gee~ r11ch>. 0ra..:I t t >liar naebđebraueh r >rIterže
>er»v«t Vevž»>r»« • er~ • (~a >»'!ea ete» re r >r h 4 t e>n.'bez
g ';».»„>,fet).' • «g»>r '»i„'e;;t. t»t 4 r>ptt ele «ar@ea Vaeeer an«
". »+ep>','.act,.«r I, '::e.n+ e:,8t«tr' t >~e .>ler reth>r retnrn
• »! r. . « ' . ; • > • > . :v>z'n'>l» ;~.» >w« • t rać %Mete> keš t so l e
>»>«>>>taoc& y44še>>d.
49. V. Ax>na»», Idejna pozadina za izgradnju na prastaru
«8'ži i» ' ~ . ~ ~ 'Sia. '
Pođ utjecajem F. Schmida i a kademije u Beču
jf-
'w'.š e' šg j l ~ i,'$+ććrćć t:t tN g ' w •
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od tri reda stepenica. Ograđen je kamenom ogradom
koju čine kameni stupovi p ovri masivnim lancima.
Bunar je r i jedak pr imjer vr tne opreme te vrste u Jugo-
slaviji . Način umjetničke obrade govori o z anatskom
nivou koj i j e grad posjedovao oko 1900. godine.
ulici (srušeno) zgradu pogona i ob jekte spremišta (ba-
zene). Iako su to tvornički objekt i Ho fbauer n j ihovom
oblikovanju posvećuje puno pažnje. On ih oplemenjuje
likovnim oznakama, kreativnom upotrebom fasadne ci-
g le i kovanog željeza i tako humanizira tvornički p ro-
Kao sažetak o radu W. C. Hofbauera (umro 1915.
g ), može se reči da je on do 20. stoljeća bio eklektik ko-
j i gradi po narudžbi pompezno i raskošno u okv iru h i-
storijskih st i lova. Upotreba kupole i at ike karakterizira
rad tog arh i tekte, jer t ako unosi nov i r i tam u i z g led
grada. Taj manir se po javl juje i k asnije kao t r adici ja
urbane prepoznatlj ivosti grada. Umjetni čki afinitet j a-
sno pokazuje da je W. C. Hofbauer bio arh i tekta, koj i
je osjećao plastičnost pročelja, harmoniju odnosa, a
prije svega mjeru za s imbol iku, s tvaranje uzajamnih
1906, godine radi projekte za Plinaru u Radićevoj
M ~ '
50. Prostor oko V i j ećničkog trga (danas Park M. Ti t a j ,
urbani iran 1936.
storicizma, koj i j e ka rakterizirala vert ikalna i ho r izon-
talna podjela pi lastr ima i teškim v i jencima.
raznovrsnost l ikovnog izraza. Prezentacija fasadnog pla-
šta odlikuje se osjećajem za strukturalnost, tako da su
elementi pr imarne strukture — p r i zemni d io , s tupovi,
ugaoni p i lastri , a t i ka, j asno i zdvojeni od sekundarne
strukture zidnog platna. To izdvajanje često je poten-
cirano bojom, :keramičkim pločicama i š tuke dekora-
U težnji za savršenstvom i čistoćom stila, A. Sla-
viček i V . Aksmanović, sljedbenici novog pokreta, pr i-
mjenjuju čiste elemente ukrasa uz upotrebu vegetabil-
ne ornamentike, različitih gometr i jskih formi i l okaln ih
motiva: suncokreti, žablje glave, leptiri , hrastovo l išće,
voće itd. Zgrade koje su oni gradil i naro čito potenciraju
u svojoj prezentnosti ukrasnu stolari ju, l i jevano željezo
i štukodekoraciju, što omogućuje specijal i- i rane radio-
nice i razvijeni obrt .
ni nalet i n j ez ina ši r ina in teresa za sve l ikovno ostali
su zabilježeni bogatstvom duha i spajanjem umje tn ič-
kog izraza najviše na zgradama u Bulevaru JNA, izgra-
đenim u v remenu do p rvoga svjetskog rata.
nastojala ostvarit i ideal složenog l ikovnog izraza. Ovoj
urbarhitektonskoj aglomeracij i dekorativnost plasti čnog
Sl. It>ranka i Graff, Kuća Ivana Beckera, 1922.
BSSW> 'I~




Reambuliranim p lanom iz 1899. godine nije b i lo
predviđena izgradnja, užeg centra grada, na p ros toru
izmedu Lučkog s i laza i R eg imentskog vr ta. P r ip rema
tog zemljišta počela je p red k ra j s to l jeća isušivanje i
nasipanje močvarnog terena uz Dravu. Prv i i zgrađeni
objekti na tom p rostoru b i l i su kuća Čačinović, ugao-
ni objekat do k ina Crve»e zvijezde (arh. V. Aksmano-
v ić), izgrađen 1906. godine i zgrada s t o rn jom na Še-
talištu V. V lahovića, (arh. A. Slavi ček), izgrađena 1906.
godine. Uređenjem tog zeml j išta i n j egovom parcela-
cijom, počela je gradnja ob jekata na s jevernoj s t rani
Bulevara JNA. Do 1914. godine b i l i su i z g rađeni sv i
objekti od Radićeve do Beogradske ul ice. Zahvaljujući
Regulatornoj osnovi i Šta t u tu k o j im j e regulirana i
usmjeravana izgradnja grada od 1912. godine u razdob-
lju od t r i d ecenije na p rostoru jugozapadno od Tvrde
izgrađen je naj l jepši dio grada.
menski, a djelomično i mor fo loški, usporedo s r i tmom
jugoslavenskog i e v ropskog umjetničkog s t remljenja,
svladavajući slične arhitektonske i obl ikovne probleme.
Glavna linija razvoja koja se zbila u Beču, Budimpešti,
M iinchenu i Pragu, te f rancuskim, belgijskim i d r ug im
središtima, djeluje na naše arh i tekte za školovanja u
kojem od tih centara. Oni su informacije pr imali izrav-
no, što je veoma značajno, jer to smanjuje mogućnost
n ivelacije st ila na puku p redodžbu il i t r enutni ukus.
Graditelj i (arhi tekti) W. C. Hofbauer, A. Slavi ček
i V. Aksmanović izgradil i su n a j r eprezentativnije se-
"esijske građevine. W. C. Hofbauer prv i ta j s t i l sk i i z-
raz afirmira a A. Slavičekova i V. Aksmanovićeva ostva-
renja dostigla su zavidnu razinu u i n t e rpretacij i t oga
stilskog izraza. Bi~la je to razina ravna evropskim uzo-
rima. Secesija je značila radikalni p rekid s h i s tor iciz-
mom. U dekorativnom smislu ona j e ve r t i kalno pove-
z ivala katove na fasadnoj membrani, za razl iku od h i-
tivnim ukrasima.
U objedinjavanju umje tn i čkih disciplina ona j e
U pristupu obl ikovanju fasade pr imarna je b i l a
Pojava secesije kao stilskog izraza, njezin agresiv-
e
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izraza daju otvoreni prostori, aplicirani e ces>ijskim ukra-
snim oznakama. Horizontalna interpretacija ograda, vi-
jenaca i at ika, koja određuje kretanje u dub ini , preki-
nuta je u svojoj d inamičnoj ar t iku lacij i či tavim ansam-
blom ver t ikalnih ap l i kaci ja , k o j e r i t m ičk i d e f i n i ra ju
objekte. Ponavljaju se zone sukoba i p rožimanja, pa se
na dinamičan naćin ostvaruje kont inui rani p rostor a r-
hitekture. Odnosi i zmeđu ve r t i kalnih i hor i zontalnih
polja završavaju se na s i s tematskim p romjenama gu-
s tine i p r avca k retanja masa. Ograde i v r t ov i svo j im
horizontalnom akcentualnošću beskonačne iluzije i de-
korativnom p ro f in jenošću idu u p r i l og j ed instvu p ro-
stornih odnosa ul ice i v r t ova i n u žnom s jedinjavanju
unutrašnjeg i vanjskog prostora objekta. Dinamične zo-
ne horizontalnih sukoba asociraju pok ret , što j e p o-
sebno naglašeno kod u laznih vrata u p redvrtove.
gradili su gotovo sve reprezentativne secesijske objekte
u Osijeku. Izuzetak čini nekol iko zgrada, među koj ima
je zgrada Prve hrvatske štedionice na Trgu Solbode,
arhitekta D. Sunka, izgrađena 1912. g. i zg rada Nove
poštanske palače i zgrađene 1912. g. po pro jekt ima ma-
đarskog arhitekta I . Laya. Osim planske gradnje i u re-
đenje grada bilo je usmjeravano i p lan i rano. Slobodni
prostori grada parkovi, t rgovi, hotelske vr tne restaura-
c ije, reklame, natpisi, izlozi i g radska rasvjeta, čija j e
izrada bila povjerena najbol j im osječkim arhi tekt ima i
obrtnicima, pr idoni jel i su sveobuhvatnom izgledu gra-
Ante Slaviček, graditelj (Tošenj u Češkoj 1864-
Osijek, 1931), završio je 1887. godine građevni odjel Dr-
žavne obrtne škole,u Pragu i t ako j e s tekao kval i f ika-
ciju za obavl janje g radi tel jskih poslova. Bio j e z apo-
slen u mnogim građevnim poduzećima i v l astelinskim
upravama Austro-ugarske Monarhije. Radio je i u vla-
s telinstvu grofa Gustava Normana Ehrenf leškog u B i -
Ođ 10. IV. do 28. IX. 1894. g. pohađao je graditelj-
sku školu više stručne ustanove — Techniku>n Strelitz
u Strelitzu, pokraj in i Mecklenburg u N j emačkoj i s t e-
kao višu s t ručnu k va l i f i kaci ju . Dana 9 . I V . 1 895. g .
položio je kod Državne ispitne komisije Državne upra-
52. V. Ax>nann, Zgrada Sokolane, 1927.
W. C. Hofbauer, A. Slaviček i V . Aksmanović iz-
53. O. Stvuppi, Nacrt obiteljske kuće, 1925.
ve u Pragu državni s t ručni i spi t za zvanje ov laštenog
graditelja, pa mu j e 18 . V I I . 1901. godine i G r adsl .o
poglavarstvo u Osi jeku izdalo dozvolu za t je ranje g"a-
devinskog obrta, ten>elj em kojeg j e osnovao vlastito gra-
đevno poduzeće u Gundulićevoj u l ic i u O s i j eku. I s t e
ga je godine kotarski sud u Os i jeku imenovao stalnim
sudskim vještakom za građevine.
jeku i o k o l i c i . Meču n j ima s tambenu dvokatnicu Za-
voda za osiguranje Croatia na D ravskoj oba l i , Kemi j-
sku tvornicu, župne crkve u Da l j u i P . S l a t in i . Osno-
vao je za izradu proizvoda od vapnenca radionicu, mra-
mora, granita i um j e tnog kamena, izradio j e m nogo-
brojne nadgrobne spomenike. Postao j e v l asnik ve l i-
kog bloka izmeću Zr in jevca (Gundulićeva 44) i Desta-
tične ulice (Ul. Republike 31), koji je izgrađio poslovnim
i stambenim ob j ek t ima i sk l ad išt ima. Unu tar b l o ka
otvorio je prolaz (Slavičekov prolaz).
v ičeka izdvaja se nekol iko ob j ekata ko j i i m a j u n i v o
evropske suvremene arhitekture s početka 20. stoljeća.
Stambena zgrada industr i ja laca J. Povischla, izgrađena
1903. godine, pored kuće osječkog gradonačelnika Hen-
gla (danas Gradske knj ižnice), predstavlja vr i jedno dje-
lo secesijske arhitekture. Zgrada svojom dekorat ivnom
plastikom, odnosom punog i p r aznog, umjetnički ob l i-
kovanim i zanatski izvedenim portalom, s vr tnom ogra-
dom od kovanog željeza oplemenjuje š ir i p r ostor u l i -
c e. Godine 1904. rad i p o tporudžbi ug lednog os ječ-
kog advokata I. Sutera zgradu br. 18 u Chavrakovoj
ulici (danas Bulevar JNA). Zgrada je izgrađena kao dvo-
katni stambeni objekat s p redvrtom. Bočni d i je lovi su
rastvoreni lađama, dok i znad is turenog centralnog d i-
jela dominira bogato obl ikovana atika. Na objektu pre-
vladavaju vi jugave linije koje naglašavaju ornamentalne
vrijednosti st i la. Bogatstvom skulptorski obrađenih de-
talja, portala, kapitela, ukrasnih p i lastera i upot rebom
željeza kao dekorat ivnog elementa na f asadi S laviček
postiže savršenstvo o b l i kovanja s vodeći m embranu
zgrade na arhitekturu ornamenta.
rokim preko 15 metara. Od p ješaka i p r ometa zgrade
odvaja ružičnjak ograđen ukrasnom željeznom ogra-
Kao graditelj i z radio je mnoge građevine u Osi-
Iz bogatog fundusa graditeljske djelatnosti A. Sla-
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Te dvije zgrade smještene su na gradi l išt ima ši-
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dom. Dvorište — vr t ima dub inu oko 20 metara što je
bilo dovoljno za odmor i i n t imu stanovnika. U dvorištu
su bili bun.r i pomoćni objeikti. Doživljaj tih zgrada i tog
dijela ul ice u perceptualnom def in i ranju te rmina »Osi-
jeka predstavlja jednu od b i tn ih p rostornih asocijacija
za definiranje estetsko-spoznajnog odnosa prema gradu.
Godine 1904, po porudžbi osječkog uglednog trgovca J.
Nossana, Slaviček radi zgradu br. 28 u današnjoj Ce-
sarčevoj u l i o i . T a j ed nokatna z g rada r a čena j e s
i stom umjetničkom p re tenzijom kao i z g rada na B u-
levaru. Naročita pozornost posvećena je funkcij i i i zgle-
du lokala u p r i zeml ju . Na T rgu V l . Nazora (današnji
naziv) radi zgradu br . 3 za t r govačku ob i tel j F . W l a-
szaka. Zgrada je dovršena 1904. godine. Iste godine do-
biva narudžbu za dv i je zgrade u Ko lodvorskoj (danas
Radićevoj) ul ici br . 31 i 33, a 1927. g., po narudžbi Fra-
nje i Roze Rujer, ugledne osječke trgovačke porodice,
projektirao je zgradu br. 29. Sve tri zgrade račene su
kao trgovačkmposlavni objekt>i sa stanovima na katu i
l okalima u p r i zeml ju . Zgrade su na b r o j u 31 i 3 3 j e -
dnokatnice za razliku od one na broju 29, koja je dvo-
katnica. Osebujnost zgrade na broju 31 čine keramičke
ukrasne ploče na bočnim di jelovima fasade iu nivou pr-
vog kata iznad balkonskih otvora. Pri l ikom izrade nacr-
ta za zgradu na broju 19 iz radio je i pe rspektivni p re-
gled, koji je i m ao za c i l j d a pr i k a že uk lapanje dvo-
katnog objekta u i zgrađeni potez jednokatnih ob jeka-
ta. U s v om bo ga tom o p usu A . S l av iček j e izg r a-
dio mnoge industr i jske zgrade u osječkoj Tvorrt ici kože
i paromlinu Un ion. Realizirao j e i mn oge po r tale i z-
loga, rađene u secesijskom maniru.
nivo umjetničke kreativnosti i zanatske izvedbe, što mu
osigurava zaslužno mjesto u k o n tekstu h rvatske arh i-
tekture prvog desetljeća 20. stoljeća.
1876 — Valpovo, 29. 8. 1946). Završio je Visoku :kraljev-
sku tehničku školu u Mi inchenu. Radio je u Ri jeci, Beču
i Zagrebu. Od 1905. građevni je poduzetnik u Os i jeku.
Projektirao je p r i vatne i j a vne zgrade i t v o rn ičke po-
gone u Donjem M iho l j cu, V i rov i t ici , B j e lovaru, Rumi
i Đakovu.
benih objekata, sedam javnih i oko dvadesetak tvorni-
čkih zgrada. Djeluje i kao urbanist. Dugo godina bio je
gradski zastupnik. Pisao je o komunalnoj p roblematici
Osijeka. Aksmanovtć je p r vobi tno b i o u d ružen s g r a-
diteljem Ivanom Domessom, poznatim osječkim gradi-
teljem, a kasnije j e o snovao svoju t v r t k u » A k smano-
vić-Malin-Rožić«. Nakon smrti Mal ina, neko vriijeme radi
zajedno s Rožićem, a na k r a j u postaje v lasnik samo-
stalnog poduzeća Aks>banović.
l906. g. kada je projekt i rao kuću za upravitelja biskup-
skih dobara gosp. Cočinovića (zgrada pored kina Crvene
zvijezde). Ugaoni dvokatni objekat s tornjem izgrađen
je pod u t jecajem mi t thenske secesije.Naglašeni graf i-
zam zgrade kreće se u rasponu geometr i jske st i l izacije
ukrasnih elemenata.
toranj i s t roga izbalansiranost masa odvaju vrsnog ar-
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Slavičekova arhitektonska ostvarenja imaju visoki
Vtadole Aksmanović (V i k to r A xmann) (O s i jek,
U Osijeku je p r o j ek t i rao v iše od t r i deset stam-
Talent mladog arhitekta došao je do izražaja već
Akademlzam
ARHITEKTURA IZMEĐU DVA RATA
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hitekta i dob rog poznavaoca minhenske secesije. Aks-
manović je u svim svojim djelima bio dosljedan u pro-
vođenju osnovnih načela simetrije strogosti i reda. Uva-
žavanje tih načela nije narušilo harmoniju odnosa ko-
joj je uv i jek težio. 0 t ome najbo lje govore njegovi ar-
hitektonski projekti . Neposredno nakon dolaska na stu-
dija 1910. godine radi projekte za robnu kuću F. Stanet-
ty (nalazila se na mjestu »NAME<), a 1912. g. kina Ura-
nia (danas kino Papuk). Aksmanović je radio i ur b an i-
stfčke planove. Godine 1910. izrađuje pr i jed log za gra-
dilište na ,p rostoru nekadašnjeg Lučkog po l ja ( danas
Preradovićevog šetališta).
manović daje i p r i j ed log Id e jne pozadtne. Veliku po-
zornost posvećuje odnosima masa, ob l i kovanju p e te
fasade i ugaonim akcentima. Naglašenom kr ivom l i n i-
jom nastoj i o t vor i t i pe rspektivu za mnoštvo i n fo rma-
c ija. Osim u rbani t ičkih r j ešenja i a r h i tek tonskih p ro-
jekata, sačuvani su i n jegovi nacrt i za stolarske radove
na trgovačkoj kući Stanetty. Za i stu .kuću radi nacr te
stropnih l amp i . Arh i t ek tonsk i ra d ovi , urb an ist ičke
intervencije i p r i j e lozi V . A k smanovića imal i su zna-
čajnu ulogu u f o rm i ranju grada i n j egovu izgledu. Ne-
ka njegova urbanistička r j ešenja p redstavljaju t r a j ne
vrijednosti jer u seb i nose jedina moguća r ješenja re-
konstrukcije centra.
Između dva rata i da l je se gradi pošt ivajući Re-
gulatornu osnovu. Neizgrađeni prostori jugozapadno od
Tvrde postupno dob ivaju g r adsku f i z ionomiju . P lan-
ski se izgrađuje»rezidencijaln i«d io g rada od Beograd-
ske do Is tarske ul ice i Mažuranićev vi jenac. Grade se
objekti u n izu i l i i zdvojeni. To su p retežno jednokatni
s tambeni objekt i p redviđeni za iznajml j i vanje i l i i n d i-
vidualno stanovanje. Arhitektura zadržava i dalje sl ičnu
koncepciju, al i dekorat ivnu p last iku zamjenjuju r avne
ili blago obrađene plohe. Jasno se osjeća tendencija vra-
ćanja na akademske forme koje, iako modernizirane u
svojim remin iscencijama raznim var i j antama, pokuša-
vaju sumirati dosadašnja iskustv s novim stremljenj ima
već prisutne moderne. Te težnje bile su pr isutne u toku
t rećeg i četvrtog desetljeća. Osječki graditelj i — a r h i-
tekti i inženjeri koj i g rade novi centar Osijeka, prostor
oko Vi jećničkog t rga (danas Parka m. T i t a) , uz puno
nastojanja, prezentiraju a rh i tektonski i z raz ka rakter i-
stičan za t reće i i č e t v r t o d e set l jeće 20 . st . U si-
tuaciji kad secesija gubi svoju snagu i k ada moderna
v lada evropskim metropolama, mnogi graditelj i su ne-
odlučni izmeću ta dva opredjeljenja, nemoćni da sumi-
r aju p rak t ična iskustva i n a s l jeđenu t r ad ic iju u z r e -
spektiranje novih s t reml jenja moderne. Nj ihova st ruč-
nost i pokušaj opredjel jenja za novo rezult i ra li su i z-
razom koj i uvažava konstrukt ivne elemente i prostorne
odnose moderne uz modificiranu obradu fasadnog pla-
šta, s aplikacijama i mo r fo loški t ransformiranim obra-
dom, akademskih i secesijskih s t i lskih određenja. Ta-
kav odnos prema gradi tel jstvu naročito je p r i sutan u
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Uz tlocrtnu d i spoziciju svakog ob jekta V . A k s-
Potencirani lom l jeni na tp rozornici, šesterokutni
lizmu.
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trećem deceniju. U tom t r aženju i pokušaju pomirenja
prakse i t eor i je i s taknuto m j esto zauzima V . Aksma-
nović, koj i d j e luje u dužem per iodu i r ad i u r e l a t ivno
velikim st i lskim rasponima od secesije, akademizma do
moderne. Da bi uvažio i t ežnje novog klasicizma, pro-
jektira 1927. g. zgradu Sokolane (danas zgradu Par t i-
zana). Na jpoznati ji a r h i t e k t i (g r ad i te l j i) t o g vr eme-
na, uz V. Ak smanovića, b i l i s u: Domes St r u pp i ,
Juzbašić, Wranka i G r o f f , D l ouhy i Fu l l a . N j i hovom
zaslugom izgrađeni su mnogi objekt i u t r ećem i četvr-
tom deceniju u nov om c en t ru i d i j e lu P r e radovićeva
šetališta. Uz sva nastojanja i p o kušaje da se oslobodi
ukrasa ta arhi tektura završila je u akademskom forma-
Međutim, ona j e u s p jela upozor it i n a o snovna
načela moderne, koja je težila ~k jednostavnosti i p roči-
šćenosti zadane koncepcije. Lutanja 5 traženja osječkih
arhitekata, inženjera i g radi telja u t r endu ekspanzivne
gradnje rezult i rala su ve l i k im b r o jem novoizgrađenih
objekata koj i d o d anas n isu dovol jno p r oučeni i v a-
lorizirani.
se stambena kuća (danas ugao Bulevara JNA i Vijenca
I . Mažuranića). Dvokatni s tambeni obojekt g rađen j e
za Ivana Beckera. Po obl ikovanju p ročelja i u k rasnim
elementima taj ob jek t p r i pada st i lskom određenju ka-
sne secesije. Horizontalna podjela, naglašenim krovnim
i kordonskim v i jencem, ide u p r i log akademskog isku-
stva, dok geometri jske apl ikacije u zoni prvog i d rugog
kata upućuje na k asnu geometr i jsku s t i l i z i ranu sece-
siju pojednostavljenih oblaka.
dio je graditel j Oto S t rupp i 1925. godine. Iako zgrada
nije izvedena uz uvažavanje projekta, na fasadi su či t-
ljivi elementi akademizma. Strogo izbalansirane mase,
oblikovanja doprozornika i krovnog vijenca govore o
akademskom iprisžuyu. V. Aksmanović j e 1927. go-
dine projekt i rao u d uhu novog k lasicizma zgradu So-
kolskog doma. Objekt j e konc ip i ran izdvojeno od dru-
gih. Pročelje je obl ikovano uz potenciranje atr ibuta jon-
skog stila sa sku lptorskim t r e tmanom t impanona. Po
narudžbi Nikole Klera V. A~ksmanović je 1928. g. projek-
tirao jednokatnči vilu u Drapšinovoj u l ic i br . 5. Ra čena
u romantičarskom duhu, s asoci jacijamma na ma n j i
dvorac, vila je t i p ičan predstavnik arh i tektonskog izra-
za svojega vremena.
nićevom vijencu br. 6 rađena je po projektima Dlou-
hya. Jednokatni ob jekat s n ag lašenim arh i tektonskim
elementima fasade t ip ičan je p r im je r a kademizma. S
reminiscentnim oznakama secesije svedenim na znak
na Mažuranićevom vijencu br. 3, V. Aksmanović je 1930.
g. projektirao jednokatnu stambenu zgradu za g. Ivana
Katanca. God 1932. Dlouhy i Fu l la rade projekte jedno-
katne stamben~ s lovne zgrade Magarašević u Krežmi-
noj ul ic i (danas Drapšinovoj u l ic i br . 22). Fasada zgra-
de ukrašena je s uprošćenim formama retardiranih se-
cesij skih oznaka.
projekte za Velesajamsku izložbu te pro jekat pavi l jona
Godine 1922., po nacrt ima Wranke i Graf fa, gradi
U bogati opus V. Aksmanovića možemo uvrst it i i
Zgrada za gosp. Ivana Govorkovicha na Mažura-









sku gradu 1885 — 1917. godine.
Z. I., br. 19 iz 1882. godine
Demottrung Revers za izgrodnju 130 kuče u Gornjem gradu, 85 kuća
u Donjem gradu i 62 kuće u Novom gradu tĐemotirungškeversj sodriava
imena kupaca državnog zemlj i ito i br o j katastarskih čestico.
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za prodaju voća koj i je bio postavljen na uglu Aleksan-
drove i Ko lodvorske ul ice (danas Bulevara JNA č Radi-
ćeve ušice).
Moderna
Oslobađanje od nasli jeđenih težnji , koje su ukra-
šavanje fasadne membrane uzimale kao postulat, b i lo
je prisutno u osječkoj arh i tekktur i do kraja t rećega de-
cenija, kada je izgrađena zgrada banke na Bulevaru
JNA, po projekt ima A. Alb in ia. U to v r i j eme b i la je to
jedina poznata arhi tektonska asocijacija u g radu, koja
je s punom snagom izn i jela svoje teor i j ske stavove i
svoj idejni iprogram zasnovan na pr inc ip ima moderne.
Iako je prodor moderne bio si lovit Osijek ga n i je tako
doživio. Arh i tekti , školovani u Zagrebu, svojim do las-
kom u grad veoma su st idl j ivo prezentiral i ovaj st i l , da
bi tek u t r ećem deceniju Domes, Aksmanović t Pelzer
ostavili vidan trag. God. 1932. Domes projekt ira na Pre-
radovićevu šetalištu zgradu (br . 4). Dvokatni objekat s
velikim o t vor ima zastakl jenih p rozora i b a l kona, bez
dekorativnih u k r asa, p r edstavlja s k r oman d o p r i nos
osječkoj modernoj . Dvokatnu stambeno-poslovnu zgra-
du u Zagrebačkoj u l ic i ~br. 1 projekt i rao je V . A . 1937.
godine. Rađena je s puno razumijevanja I s t ručno-
sti u z po š t i vanje o s novnih z a kon i tost i s u v remenog
stila. Ljudevit Pe lzer, Osječanin ko j i j e za v rš io 1936.
godine Arhitektonski fakul tet u Zagrebu, projekt i rao je
nekoliko objekata. Među najuspješnije možemo uvrst i t i
zgradu u Keršovanijevoj u l ic i br . 10-a, na kojo j su za-
stupljeni svi elementi suvremenog načina projekt i ranja.
Kino Korzo (danas Crvena zvijezda), izgrađeno 1940. go-
d ine po projekt ima istog autora, svojim kreativnim pr i-
s tupom ide u red sa suvremenom arh i tekturom u H r -
vatskoj.
razdoblju 1900 — 1940. prezentirao svoj u rbanističko-ar-
hitektonski pro f i l , koj i i n t e rpret ira svoj im ob l i kovnim
izražajem bit do t ične epohe.
Lelja Dobnsnić, Graditelji i i x grodnja Zagrebo u doba historijskih
Elorde Petrović, Vizuelna istroiivanja, Beograd 1972.
K, Zite, Umjetničko oblikovanje grodova, Beograd 1987.
Andre Mohorovičić, Prilog analixi nekih asnovnih prohtemo teorije
Kristijan Norber-Sulc, Egxistencija prostora i arhitekture, Beograd 1975.
Fransoaz Soe, Urbanizam utoprja i s tvarnost, Beograd 1978.
Rade Cakić, Povijest arhitekture, Zagreb 1958,
Milan Prelog. Prostor i vrijeme, Zagreb 1973.
Osilečki xbornilr br. V, V.az-niistav natužić, Kratalr pregled arhitekture
Osijeka, Osijek 1956.
Statut o regulazijl grada I izvedbi građevina u slobodnom i kroljev-
Iskaz o izvedenim keromitnim sustamo l protezah u Brodu Osijeku
Dodatak Statutu regulacione osnove Oornjeg grada Osijeka od 1.
lskax projektiranlh pločnika ix 1908. godine.
Osječko dioničarsko društvo xa konjsku željezniea — Vodič kroz arhiv-
U kontekstu zaključka može se reći da je Osijek u
Z. I. br. 128 iz 1890. godine
V. Ambntš: OSIJEK XA PR I JELAZU U 20. STOLJE('E PERISTIL 31/1988 (85 — 90)
Ugovor sklopljen 30. V l . 1890, godine i zmeđu Općine Osi jek i P a v la
Z. I ., br. 7 iz 1912. godine
Razmjero čestica u po reznoj općini G . G . u gao Chavrakove i Teretne
S imića, Općina Drvenik za teracanje u l ica u G. G .
ulice ( lokacija pošte).
NOVINE
NARODNA OBRANA
uglu Chavrakove i Teretne ulice)
20. studenog 1902. Kako su napučeni naši gradovi,
16. prosinca 1902. Gradska rasvjeta,
23. sječnja 1903. Osi'ek r rad n nroiknma.
12, oiujka 1903. Reiidba vlade g lede z idarskih majstora,
19. travnja 1903. Zamjena gradiliita,
22. travnja 1908. Sjednica gradskog zastupstva (p rodaja g rad i l i š ta na
7. srpnja 1909, Popravak pećarske radnje na gradskim zgradama
28. kolovoza 1909, Prigodom 100 godišnjice Osijeka kao s lob. k ralj.
6. srpnja 1910. Otvaranje nove ulice,
7. svibnja 1912, Uvođenje automobilskog prometa,
12. lipnja 1912. Razvoj grada Osijelra,
12. kolovoza 1912. Projektiranje nove ulice,
13. rujna 1912. Urania kino u Gornjem gradu,
28. listopada 1912, Pošta u Chavrakovoj ulici,
14. travnja 1913. prijedlog arhitekta Azmanna u pogledu novogradnje,
4. travnja 1914, Sjednica gradskog kombinovanog odbora (određivanjo
gradskog zeml j išta z a gra d sku v i j ećnicu, r e gu l i ranje c este i p rod u l j en je
Chavrakove ulice prema Regulatornom planu) .
HRVATSKA OBRANA
grada>
5. studenog 1915. Gradski graditelj,
7. siječnja 1917. Tramvaj,
7. siječnja 1917. Iz gradske uprave,
17. siječnja 1917. Gradska munjara i e lektrični tramvoj,
16. lipnja 1917. Neito osječkog iivota,
24. veljače 1921. Pogodnost za novogradnju,
8. oiujka 1921. Nova procjena,
7. travnja 1921, Pitanje tvrdavskog bedema,
16. siječnja 1922. Novogradnja na P r e radovićevom ietalištu.
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Thus, potentials were created to act by both oppos-
ing the 19th century spirit (modernism, functionalism) and
utilizing its spir i tual experience in the 20th century. The
crisis of functionalisn> has instigated interest in inherited
ialues in the space, turning back to the st reet, ambience,
i ndividualized setting, which was actually a search f o r
19th century incenti»es. Urban avchitecture brought some
signs of the hun>an, historical, individualized, i.e. the re-
cognizable. The philosophy of postmodernism was based on
the entity of fhe postindustnal era, using ne>» interpreta-
tion of h istorical forn>s. New dimensions of communica-
tion opened the possibilities of metaphorical speech, ex-
pressed >n an ent>re/y new >»ay ln arch>tecture.
Ljiljana Nikolajević
IN CROATIA AND SLAVONIA
LEGAL PROVISIONS IN THE 1880 — 1918 PERIOD,
RECONSTRUCTION OF HISTORICAL MONUMElVTS
REFERRING TO PRESERVATION AND
THEORETICAL-HISTORIOGRAPHICAL PROBLEMS
OF THE CROATIAN VISUAL ARTS AT THE TURNI/VG
Zlatko Posa> ac
BETWEEN THE 19th AND 20th CENTURY
After the Croatian-Hungarian Agreement in 1860, the
inland Croatia with Slavonia ceased to be under the jur is-
diction of the Austrian administration, and obtained aut-
onomy from Hungary in i t s i n ternal af fairs, educalional
system, questions related to religion, and judicature. Thus,
there was no o f f i c ia lly appointed inspectorof ancient
>nonuments anymore, such as I»an Kukuljević Sakcinski.
In 1969, the Country Government was established including
a Department of Interna/ Affairs with a D>vision of Const-
vuction. In 1869, the Division published a book/et entit led
High Buildings in the K ingdom of Croatia and Slavonia,
Erccted from 1874 >rati/ the End of 1895. Within the scope
of its activities, the Division of Rel igion and Education
»»as also engaged in the p rotection of h i s torical monun>-
ents. Repair o f c h u rches,extension of g r aveyavds, and
interior decoration of schools and churches were subject
to the authorit ies themselves.In vie» o f s ome recent s tudies, Babić's state»>ent
that ».. . the 1890 — 1914 period.. . has no common characte-
ristics in the f ie/d of v isual arts .. »» appears to >equive a
correction, first of al l concerning the time period between
1890 and 1910. At the same time, pluralisn> of Croatian Mo-
dernism should be identified, thus also of »isua/ art modcr-
nis>n, as x»e// as a constitutive principle of the epoch mani-
festing a complex historical unity, a specific historical struc-
ture of the moment and relations of vavious»isms«, tradi-
tional/y called Modernism. Constituting a separate entity,
the Croatian visual arts f ron> the turning of the centuries
cannot be si>np/y included either in the 19th or the 20th
century a Ione. Al l t h i s w ou/d i n d icate that the turning
period of the centuries does not di»ide the 19th and the
20th century but l inks the>n together, showing the>n to ma-
ke, /ikewise Europe, a uniform macro-epoch. Thevefove, they
should be historically considered as a uni ty, due to thei r
e pochal co-exis tence.
MODERN FORMS IN THE RESTORATION OF SACRAL
(Problem of the Style of the Greco-Catholic Cathedral of
the Holy Trinity and fhe Holy Cross Churcb in Kr iže»ci)
The Cathedral was re-built in t he 1895 — 1897 period,
according to H. Bol/e's project, in the neo-Gothic style, re-
ferring to the 14lh century when an Augustinian monastery
had existed in the area, changed into a Baroque Franciscan
one since the 17th cenfury The Holy Cross Churcb f rom
the 13th — 14th century, with a p resevved Gothic sanctuary
and a nave baroquized in the 18th century, was restored in
1912 — 1913 as the first building according to the recommen-
dations of the Board for Protection of Ar t and H>storical
Monuments, founded in 1910. A proposal given by D. Sunko
to re-gothicize the churcb according to the t races on the
building and descriptions from the r ecords >vas declined.
A procjet by S. Podhorski, preserving the then present state
but erecting the ruinous tou er and the pre»iously den>olish-
ed vestry in the Jugendsty/e forms n'as adopted. Due to the
concurrence of events, opposing approaches to restoration
came into collision, i.e. stylistic uniformity> in the spiri t o f
historisn>, and presar»ation instead of restoration, init iating
t he period of Modernism with i t s i n i t ia l out l ines for the
protection of monuments gi»en in A. Riegl's paper entitled
»Der moderne Denkmalkultus sein Wesen seine Entstehune «.
Today, the style of the Cathedval as an expression of the
modem taste may be re-e»aluated, extending the sense of
Riegl's»artistic cravingsa to historism.
Sena Sekulić-Gvozdanović
THE NEW IN THE OLD
Only recently, a search for proper solutions of the
problem imposed by erecting new buildings in an old, his-
torical setting has been initiated. Although il had ahvays be-
en an acute problem, nowadays it has become particularly
pvonounced.
need of presev»ing avchitectural legacy and the developme-
ntal requirements of new architecture. During several post-
war decades, the architectural legacy was quite carelessly
treated, but the priority then given to t rade and transport
can bv means be attnbuted to architects alone.
quality and careful interpolation wi// not be sufficient, and
facsimiles are not the only a/temati»e; proper relationship
between the new and the old appears to be of utmost bn-
portance, whi/e betueen comp/ete adaptation and ruthless
contrast there is n e sv c o n s t vue t i o n as a contribution
Olga Maruše»ski
For preservation o f h i s torical urban nuclei, mere
There is actually a conflict between two demands, the
Viktor Ambruš
BUILDINGS
VISUAL ARTS IN OSIJEK 1900 — /940
(TOWN PLANNINIG AND ARCHITECTURE)
I:> the second half of the 19th century, Lower To»>m
.";>d Upper Ton n acq>>ired c"rtain u rban character, s>nceou>' t> > nes .
SUMMARYS
central toivn functio>žs and appearance of a minor Central
European city had been al located to Upper Toivn. Const-
ruction of r epvese»ta>ive public bu i ldings had at t racted
foreign architects uho buil t the>n on the Central Europea>ž
nžodels and in keeping u>ith the prevailing styles of h i s-
torism and Secession. In the t u rn ing period between the
19t» and 20th centuvy, W.C. Hofbauer, a V ienna student
uho worked on the >nodel of h i s p rofessor, F. Schmid,
was the most pronžinent architect in Osijek. At the beginn-
i>žg of the 2 t>th century, A . S l aviček and V . A xmann,
Qvchitects front Osijek, u>orked in the spivit of the Prague
and Munich Sccessio». The n>ost vahžable steps in the 20th
century ž>rban architectuve i» Osijek date f rom that t ime.
V. Axmann ivas kno ivn fo r h i s t o u>n- planni ng solu tions
by tracing neu > streets and using b lock m i c ro-regulation.
Befu>een tu >o uorld wars, the so-called Regulating Fund.
amenfals u>ere st r ictly f o l l o ived i n toivn p lanning and
building. The residential part of the city u'as built accor đ-
i>žg to plans. Besides V. Axnžann, Domes, Struppi, Juzbašić,
Wrank, Graff, Dlouhi and Ful l should also be mentioned.
Ax»>Q>ž>ž, Do»>es a>žđ Pelzer ii'orked in the spirit of modern-
isnž. In the 1900 — 1940 period, Osijek presented high achiei'-
ements of i t s u rban architectural prof i le, interpreting by
i ts fo rmat ive content t h e essence of the epoch in t h i s




In the 17th century, a syste>n of bulu"ark fortif ications
for the city defence against the Turks u>as build around
Split. Upon cessation of that specific danger, the ivalls be-
came unnecessary and their dis>nantling started duri>žg the
short-term French occupation and u>as resu>ned during the
Austrian govern>nent. Thus, an extensii>e sen>i-circular belt
uas formed around the ci ty, i v i th parks, and public and
housing builđings. Some social acfii i t ies had already exist-
ed in the old h i s torical nuclež>s of the c i ty, bu t u i t h Q>ž
ever increasing city population they became inadequate Q>žđ
new premises had to be constructed on the spots of t he
previous defensii e stvuctures. Building u>as particularly in-
tensified in the second half of the 19th and at the beginn>>-
ing of the 20th century, ivhen the Franciscan»>o>žastery on
the uatevfront uas reconstructed, the Procurator Complex
and the theater built, the hospital enlarged, and the secon-
dary school, St. Peter's Churcb in Lučac, Tobacco Head-
-office, Bishop's Palace anđ ofher buildings constructeđ in
the forms of historicisnž anđ Secession.area.
Snješka Knežević Vladi>nir Konjikušić
STUDENTS OF ARCHITECTURE FROM THE YUGOSLAV
COUNTRIES AT THE MU N ICH TECHNICAL SCHOOL
INSTITUTIONALISTIC CULTURE: EXAMPLE OF THE
REPRESENTATIVE URBAN AREAS IN ZAGREB
The period o f i n s t i tut ionalism c oincided iv i th t h e
accession and activities of Goi 'evnor Ivan Mažuranić an đthe age of a sfrong recognition of modernism in al l f ields
of life in fhe 1870-ies. New social requirements init iated
the formation of r epresentatii'e urban areas. Toivards the
end of the đecade, entire areas u'ere created under the
influence of a uni form style, e.g., Zrinjski Square. By i ts
fornžs anđ cha>acte>', žt ivas the oržgž>ž of the future»horse-
-shoe»> the concept o f a ho r se-shoeu'as u>žquestionably
an institutionalistic cul ture p roduct.
ulated the idea of s t y l ization of a c enter i vhich was as
early as 1865 emphasized by tu o large squares and a park
along the southern border of the center, unit ing them in to
Q continuous frame. The qualify and value of the repres-
entative urban areas of Zagreb, the horse-shoe and avenues
t raversing it , certainly just ify the sžžggesstion for posi t ive
ei>ah>afion of the i>žstitutionalistic cu l ture.
Promotors of the s t rong cultural development form-
UNTIL 1914
Sun >ey of student records in tev»ž and annual reports
of the Polytechnical School, later named Technical School
in Munich, has rei'ealed that in t l ie 1844 — 1914 period, about
330 students co>ning from t he Y ugoslav countries ~vere
enrolled in the School, 45 of t hem at the Departnžent of
Architecture. Thivteen of t hese 45 graduated in Mu>žicI>,
>ree in Aachen, tii>o in Vienna, u>hereas for seven of those
Mu»ich s tudents ou r e x pevt l i f e rature says they hnd
graduated b«t u i thout stating fhe place. Both the checked
facts and neu > data on the p lace and t ime o f the s tudies
of our avchitects ii ho i ie re Mu» ich s tudents, hai>e opened
the possibility of f u r ther ini estigations concerning artistic
connections and i nf luences between Mu>žich and ou r
count ry.
Dragica B>>rašci ić-Miljić
STYLISTIC SPECIFICITIES OF THE ARCITECTURE
FROM THE EhlD OF THE 19th AND THE BEGINNING OFEugen Frankoiić
THE 20th CEhlTRUY IN CETINJE
TOWN PLANNING IN CROATIA AT THE TURhlING
At fhe tžžvning of the cent>>vies, toiin planning in Cro-
a tia ivas by i t s best r esults qu ite synchronous with f h e
leading toun p lanning concepts of the t i»>e. Toun pla>ž>l-
ing in Croatia surpassed the pvofessional f ra>nei iork, ex-tending to the entire complex of the society, politics and
spiritial l i fe. Representati i'e events occurred in Zagreb, the
capital of Croatia. Activities of Mi lan Lanuci, chief tou >nplanner of the t ime, have resulted in an ext>e>nely valuable
town planning opus.
Characterized by tradition, conti nuous intert ivining and
i nf luences fron> both the East and the West, abrupt i n-
ferruption of medieval architecture and hints of renaissan-
ce constructions fol lou'ed by a se i 'ernI-century hiatus, at
the end of the 19th centuvv Cetinje succeeded in approach-
ing contemporary European artistic t rends. Under neu> po-
litical and econo>nic co>žditions after the Berlin congress of
fu>elve Euvopean countries, u>ell-knoii » Qrchitects u ere en-
gaged in building neivly established diplomafic representa-
tion offices in Montenegro, ivhile Prince Nikola had castles
and palaces construcfed for his family, govern>nent offices
and neu >ly established educatio>žal and cultural insti tut ions.
OF THE CENTURIES
39ć
